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[ESTA DODJELA NAGRADE “EVA VERONA”
Ocjenjiva~ki odbor za dodjelu nagrade “Eva Verona” 2008. radio je u sastavu: 
mr. sc. Jadranka Stojanovski, Dunja Marija Gabriel, mr. sc. Sanjica Faletar Ta-
nackovi}, Ljiljana Vugrinec i Lea Lazzarich (predsjednica).
U svom radu Odbor se pridr`avao Pravilnika o dodjeljivanju Nagrade “Eva 
Verona” i Poslovnika o radu Ocjenjiva~kog odbora, koje je donijelo HKD.
Na sastanku, odr`anom u svibnju 2008. godine, a nakon provedenog postupka 
bodovanja zaprimljenih prijedloga, odbor je jednoglasno donio odluku da se na-
grada “Eva Verona” za 2008. dodijeli: Evgenii Arh, Martini Dragiji Ivanovi}, 
Dunji Holcer, Maji Krtali} i Franji Peharu.
EVGENIA ARH
Kandidatkinja Evgenia Arh voditeljica je znanstveno istra`iva~ke ~itaonice u 
Sveu~ili{noj knji`nici Rijeka i tajnica Knji`ni~arskog dru{tva Rijeka.
Svojim aktivnim sudjelovanjem na stru~nim skupovima u zemlji usavr{ava 
svoje znanje, primjenjuju}i ga u svim podru~jima svoga rada i neprekidno rade}i 
na pou~avanju korisnika u knji`nici, ali i izvan prostora knji`nice prema potreba-
ma korisni~kih skupina (studenata, maturanata).
Diplomirala je knji`ni~arstvo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2003. go-
dine, a u sije~nju 2007. obranila je zavr{ni rad Povijest Rijeke kroz almanahe i 
vodi~e – digitalna zbirka na poslijediplomskom studiju Povijest i historiografija u 
mul timedijalnom kontekstu na Fakultetu za knji`evnost i filozofiju Sveu~ili{ta 
Roma Tre u Rimu.
Svojim izlaganjima na stru~nim skupovima nastoji popularizirati struku, te na 
uvijek originalne i zanimljive na~ine predstaviti aktualne stru~ne teme {iroj javno-
sti. Svojim radom u znanstveno istra`iva~koj ~itaonici Sveu~ili{ne knji`nice 
Rijeka stvorila je krug korisnika koji s pa`njom i nestrpljenjem o~ekuju njezine 
elektroni~ke poruke s mailing liste, sastavljene prema profilima korisnika, na ra-
zini newslettera kojima obavje{tava znanstvenu zajednicu. Zbog svojih inovacija, 
nezaobilazna je osoba u pou~avanju studenata prvih godina fakulteta, gdje odlazi 
na poziv ve}ine profesora Sveu~ili{ta u Rijeci. U sklopu redovitih godi{njih 
pou~avanja na Sveu~ili{tu o bazama podataka, citiranju i faktoru utjecaja ~asopi-
sa, pou~ava i prodekane za znanost Sveu~ili{ta u Rijeci.
Autorica je vi{e radova iz podru~ja knji`ni~arstva koji se tematski ve`u za 
istra`ivanja i rad u korisni~kom odjelu knji`nice. 
Aktivna je u uskla|ivanju rada knji`nice i fakultetskih knji`nica i suradnji sa 
Sveu~ili{tem. Sudjeluje u timu za izradu mre`nih stranica Sveu~ili{ne knji`nice 
Rijeka i Knji`ni~arskog dru{tva Rijeka. 
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Mr. sc. MARTINA DRAGIJA IVANOVI]
Svojim je zalaganjem u sklopu i izvan svoga radnog mjesta, ali i u tijelima 
Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva tijekom proteklih godina, Martina Dragija Iva-
novi} dala izniman doprinos promicanju i razvoju knji`ni~arske struke. 
Jo{ za vrijeme studija knji`ni~arstva na Filozofskom fakultetu u Zagrebu ak-
tivno sudjeluje u istra`ivanjima vezanim uza struku, a njezin je trud nagra|en i 
nagradom Zaklade Ljerka Marki} ̂ u~ukovi} za najbolju studenticu knji`ni~arstva 
u akademskoj godini 1997./1998. Godine 2003. u sklopu programa ameri~ke Vla-
de tri tjedna se usavr{ava u ameri~kim knji`nicama i knji`ni~arskim {kolama. U 
prosincu 2006. obranila je magisterij znanosti iz znanstvenog polja informacijske 
znanosti, grana knji`ni~arstvo, pod naslovom Vrednovanje usluga u narodnim 
knji`nicama, a trenutno izra|uje doktorsku disertaciju. 
Kroz vi{egodi{nje razdoblje, na radnom mjestu u Gradskoj knji`nici Zadar, 
Martina Dragija Ivanovi} pokre}e niz inovativnih usluga i doga|anja koji knji`nicu 
smje{taju u samo sredi{te kulturnog i javnog `ivota grada (primjerice, pokretanje 
i organizacija Morskog utorka, Ve~eri suvremenog plesa, niza izlo`bi, koncerata, 
knji`evnih susreta i predstavljanja knjiga itd.). Sudjelovala je i u osmi{ljavanju 
niza programa obrazovanja knji`ni~nih korisnika. Aktivnim pak radom, a jedno 
vrijeme i na samom ~elu u regionalnom knji`ni~arskom dru{tvu, sudjeluje u 
pou~avanju knji`ni~ara iz cijele zadarske `upanije. 
Na radnom mjestu asistentice pri Odjelu za knji`arstvo aktivno je uklju~ena u 
obrazovanje budu}ih knji`ni~ara i informacijskih stru~njaka kako na mati~nom 
Odjelu tako i na Odsjeku za informacijske znanosti pri Filozofskom fakultetu u 
Osijeku u sklopu redovnoga i izvanrednog studija. Martina Dragija Ivanovi} neko-
liko godina sudjeluje i u znanstvenim projektima. Iz popisa njenih radova vidljivo 
je da je izlagala na nizu doma}ih i stranih skupova te objavila niz radova u doma}im 
i stranim ~asopisima.
DUNJA HOLCER
Dunja Holcer ~lanica je Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva od 2000. godine, 
a u knji`ni~arskoj struci radi od 1998. 
U razdoblju od 1998. do danas kolegica Dunja Holcer isti~e se aktivnim su-
djelovanjem na znanstvenim i stru~nim skupovima. Svojim entuzijazmom i ljuba-
vlju prema struci daje veliki doprinos razvoju dje~jeg knji`ni~arstva. Prepoznav{i 
digitalizaciju kao budu}nost knji`ni~arske struke, Dunja Holcer je krenula u 
istra`ivanje mogu}nosti primjene i razvoja digitalizacije u dje~jim i {kolskim 
knji`nicama.
Studira na poslijediplomskom studiju Informacijskih znanosti Filozofskog 
fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu. Zaposlena je u Narodnoj knji`nici i ~itaonici Si-
sak. Od velja~e 2004. godine do danas izra|uje i ure|uje polugodi{nje biltene 
prinova namijenjene djeci te biltene prinova namijenjene roditeljima. Pored broj-
nih izlo`bi koje je priredila, autorica je i multimedijalne izlo`be Plavi svijet dupi-
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na odr`ane istovremeno u sva tri odjela (Odjel za odrasle, Odjel Caprag, Dje~ji 
odjel) Narodne knji`nice i ~itaonice Sisak u Mjesecu hrvatske knjige 2003. godi-
ne. Autorica je multimedijalnih, promotivno arhivskih i obrazovnih CD-ROM-ova 
u izdanju Narodne knji`nice i ~itaonice, izra|enih za potrebe promicanja struke, 
predstavljanja i arhiviranja djelatnosti i u obrazovne svrhe. 
Dunja Holcer autorica je brojnih izlaganja i radova na stru~nim skupovima u 
zemlji.
Aktivna je u radu Knji`ni~arskog dru{tva Sisa~ko-moslava~ke `upanije, a od 
2006. njegova je dopredsjednica. Od 2008. glavna je urednica Godi{njaka Knji ̀ ni-
~arskog dru{tva Sisa~ko-moslava~ke `upanije.
Mr. sc. MAJA KRTALI]
Maja Krtali} je po zavr{etku fakulteta postala ~lanicom Dru{tva knji`ni~ara 
Slavonije i Baranje. Uklju~ila se u rad Dru{tva kroz suradnju na izdavanju ~asopi-
sa “Knji`ni~arstvo”, odr`avanju mre`nih stranica i rad na Spomenici Dru{tva s mr. 
sc. Ljubicom Radman. 
Organizacijske sposobnosti pokazuje radom u organizacijskim odborima 
skupa LIDA od 2001. nadalje, na ovogodi{njoj BOBCATSSS konferenciji te or-
ganiziranjem prakse studenata knji`ni~arstva Filozofskog fakulteta u Osijeku. 
Od ove je godine predsjedsjednica Hrvatskoga ~itateljskog dru{tva. 
Niz do sada objavljenih stru~nih i znanstvenih radova, izlaganja na stru~nim 
skupovima, prikaza knjiga i skupova samo potkrijepljuje navode da se radi o izni-
mno vrijednoj knji`ni~arki koja }e i ubudu}e zna~ajno doprinositi razvoju knji`ni-
~arstva. Za{tita pisane ba{tine i novinske gra|e, usluge za osobe s posebnim po-
trebama samo su dio njezinih interesa.
FRANJO PEHAR
Svojim je zalaganjem u sklopu i izvan radnog mjesta, ali i u tijelima Hrvat-
skoga knji`ni~arskog dru{tva, tijekom proteklih godina Franjo Pehar dao izniman 
doprinos promicanju i razvoju knji`ni~arske struke. Diplomirao je na dopunskom 
studiju knji`ni~arstva na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Svoje usavr{avanje u 
podru~ju nastavio je na poslijediplomskom studiju informacijskih znanosti na 
kojem trenutno dovr{ava doktorsku disertaciju naslovljenu Komunikacijska uloga 
hrvatskih ~asopisa u polju informacijskih znanosti: Bibliometrijska analiza Vje-
snika bibliotekara Hrvatske i Informatologije. Godine 2003. u sklopu programa 
ameri~ke Vlade tri se tjedna usavr{avao u ameri~kim knji`nicama i knji`ni~arskim 
{kolama.
Franjo Pehar radio je kao diplomirani knji`ni~ar u Nacionalnoj i sveu~ili{noj 
knji`nici u Zagrebu, a po povratku u Zadar zaposlio se u Sveu~ili{noj knji`nici u 
kojoj je zna~ajno unaprijedio poslovanje te u odjelnoj knji`nici na kampusu koju 
je on postavio i uveo nove usluge temeljene na primjeni novih tehnologija i najvi{ih 
standarda rada s korisnicima. Kao asistent pri Odjelu za knji`ni~arstvo zadarskog 
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sveu~ili{ta i vanjski suradnik na Odsjeku za informacijske znanosti, u sklopu re-
dovnoga i izvanrednog studija, Franjo Pehar aktivno sudjeluje u obrazovanju 
budu}ih informacijskih stru~njaka. Uz to ve} niz godina sudjeluje u pou~avanju 
korisnika i knji`ni~ara kao osposobljen online mentor u Edupointovom online 
te~aju “Pretra`ivanje online baza podataka”. 
Aktivan je u zadarskoj knji`ni~arskoj zajednici i u Dru{tvu knji`ni~ara Zadar, 
u kojemu je u jednom mandatu bio zamjenik predsjednice Dru{tva. Franjo Pehar 
objavio je niz radova, sudjelovao u nekoliko doma}ih i inozemnih skupova te bio 
pozvan predava~ sredinom pro{le godine na Me|unarodnoj konferenciji na Seton 
Hall u New Jerseyu, SAD. 
Lea Lazzarich
